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Soteras, fotoperiodista
set dies a la setmana
Cobria alhora la informació gràfica de Mundo
Diario, El Correo Catalán i la Hoja del Lunes
—Josep Cruañas i Tor—
A Jordi Soteras la professió el va portar a
una dedicació total. En treballar a la Hoja
els caps de setmana i els altres dies al
Correo i el Mundo, tots els dies de la
setmana era cil peu del canó. Aquesta
situació no és res més que una mostra de
la situació precària contractual que tenien
els fotògrafs aquells anys, i em comenta
que la situació encara continua aixi per a
molts.
Jordi Soteras i Font va néixer a Barcelona el 23
de setembre del 1925. Tot i que la tradició
professional de la seva família era l'hostaleria,
diverses circumstàncies el portaren a la fotografia
professional. Va ser el rector de la parròquia
barcelonina de Crist Rei, situada darrera l'antiga
fàbrica Elizalde, qui li va proposar que fes de
fotògraf dels bateigs i casaments de la parròquia
en veure que era afeccionat a la fotografia. Va
ser així que va començar a ser conegut pel barri
com a fotògraf i decidí obrir una botiga de
fotografia al carrer del Rosselló, 310, on venia
material fotogràfic i revelava.
Un bon dia va veure un anunci a la premsa dels
cursos de periodisme de Santa Mònica. S'hi va
inscriure el 1955, i el 1957 obtingué el títol de
periodista gràfic. Aquest títol va ser canviat amb
la llei Fraga per un de nou amb el títol de
Periodista, sense cap més adjectiu. Em diu que li
agradaria més que parlés d'ell com a periodista
gràfic. De tota manera, penso que no li farà res
que el tracti amb la versió més actual de
fotoperiodista.
Aquell títol li va permetre iniciar una vida
professional a la qual es va abocar amb una gran
il·lusió i dedicació.
La primera feina que va tenir va ser fruit d'una
iniciativa que va sorgir d'ell i dels seus companys
de curs Ramon Vila Foruny i Miquel Roglà: van
proposar al director de la Hoja del Lunes de fer
una secció -que s'anomenaria "El domingo en
Barcelona"-, en la qual publicarien totes les
notícies i fets que tinguessin lloc a la ciutat aquell
dia. Vila i Roglà feien la informació escrita, i ell
la gràfica. Tractaven tota mena de fets, fora dels
esports, dels quals s'encarregaven altres
periodistes. Van començar amb un estatus
laboral de col·laboradors, i el 1961 ell i en Vila
van passar a ser de la plantilla del diari, i en
Soteras hi treballà fins que va plegar.
EI Correo, a més de la Hoja
El 1964 el va cridar a col·laborar el director d'El
Correo Catalán, Andreu Rosselló, per fer amb
Va començar com a
fotògraf de casaments i
bateigs a la parròquia de
Crist Rei
en Sierra Vallès una secció esportiva anomenada
"Bajo la piel del estadio", que al cap d'un parell
d'anys la passà a fer en Morera Falcó. En arribar
l'estiu, i acabar-se el futbol, del 1962 al 1964
van fer una altra secció, de quatre o cinc planes,
al diari del diumenge amb el nom de "Bajo la piel
de la costa". Sortien el dilluns amb el cotxe d'en
Soteras i dormien en una tenda canadenca de
quatre places que havien comprat a Andorra. Els
tocava viatjar d'aquesta manera, ja que el diari no
es podia permetre mai gaires despeses. Viatjaven
de Portbou a l'Ebre cercant tota mena de
notícies. Marxaven el dilluns i tornaven el dijous





Catalunya amb una tenda
de campanya per il·lustrar
la secció "Bajo la piel de la
costa "
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anava a revelar tot el material i muntaven les
quatre o cinc planes, a més triar una fotografia
en color que anava a la portada del diumenge.
Soteras em parla d'aquesta època d'E/ Correo
com un dels seus millors moments professionals,
ja que va ser allí on se'l va conèixer com a
fotoperiodista.
La relació que va tenir amb EI Correo va ser
sempre de col·laborador. El fotògraf de plantilla
era en Camil Merletti, que el tenien en aquell
temps ja una mica de banda i no li encomanaven
les feines més importants. En Soteras em
comenta que realment l'home no es mereixia el
tracte que l'empresa li feia. Els problemes de
Pintada al passeig de Gràcia
l'endemà de les primeres
eleccions de 1977. A
l'esquerra, Marcelino
Camacho retingut per la
policia abans d'entrar al
judici de Motor Ibérica, a
Magistratura, i Nicolás
Sartorius en un acte de
Comissions Obreres a
l'església de Sant Medir, el
1976.
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FOTOPERIODISTES
Visita del president francès
De Gaulle a Andorra. A
sota, Joan Miró inaugurant
l'exposició feta al Col·legi
d'Arquitectes. A la dreta,
monsenyor Añoueros a
Barcelona.
marginació en aquell diari van ser més generals
quan van anar les coses maldades. Ja he parlat
en el número 33 de Capçalera del que li va
passar a Morera Falcó. A en Soteras també li
arribà el moment en què, si bé cobrava la
col·laboració, li deixaren d'encomanar res més
fins que un bon dia li van dir passi-ho bé. De tota
manera, els tribunals li van donar la raó i el van
haver d'indemnitzar.
Al Diario Femenino
El 1972, quan va sortir el Diario Femenino, que
es tirava als Tallers d'El Correo Catalán, li van
proposar de col·laborar-hi, sense deixar de fer-ho
al Correo, i al diari li van donar el vist-i-plau.
Quan el grup Auger va passar a Cardenal Reig i
sortí el Mundo Diario, el feren fix i hi treballà
fins al 79, en què es tancà. Alli cobria tota mena
de notícies, des de les generals fins a les
esportives.
Els controls policíacs
Entre les seves nombroses anècdotes, m'explica
la següent. En aquells anys, quan hi havia una
visita oficial de Franco i d'altres caps d'Estat o
prínceps pel país hi havia control policíac. Quan
algú demanava una acreditació, solia presentar-
se a casa seva un policia de la brigada social per
tal de demanar-li antecedents. Per aquest motiu,
el diari sempre l'hi solia enviar a ell, i moltes
vegades amb la mateixa acreditació feia la feina
per a El Correo, el Mundo i la Hoja. En un
d'aquests viatges Franco va anar al santuari de
Queralt, i quan sortia de l'església sota tàlem en
Soteras es va enfilar a un banc per tal de poder
captar millors imatges, amb la mala fortuna que
va fer caure la boina a un dels membres de la
guàrdia de Franco. El guarda el va agafar, el va
arraconar i li ventà dos cops de puny al ventre.
D'aquest fet en va fer denúncia al cap de
protocol del dictador, i li demanaren excuses. I ja
no va fer res més, perquè no sabia com podia
acabar la cosa.
Els anys seixanta i







Un altre incident li va ocórrer un dia que ell i en
Xavier Valls anaren a Portbou per fer un
reportatge sobre el canvi d'ample de via del
Talgo. Sense adonar-se'n, van passar a unes vies
que ja eren de l'Estat veí. Llavors un gendarme
els volia fer embarcar al Talgo per dur-los
detinguts a Paris, per haver passat la frontera
il·legalment. Després de fer molt de soroll, la
cosa es va arreglar; però en tomar, una parella
de la policia els va parar i, després de mirar tots
els detalls del cotxe, els va posar una multa
perquè portaven una matrícula amb els números
més petits que els "reglamentaris". La matricula
la posava la mateixa casa Seat, semblant a la
italiana, en els Fiat que venien. Tot i que van
intentar recórrer, no hi va haver manera. Diu
que així la policia es va venjar de l'incident de la
frontera. Després van mirar que El Correo els la
pagués, però al diari els van dir que no tenien
previstes aquesta mena de despeses.
Una nissaga
En aquest cas també ens trobem, com en molts
d'altres, amb una nissaga de fotògrafs, ja que el
seu fill Jordi Soteras Torrella també s'ha dedicat
al fotoperiodisme, des del gran boom informatiu
dels darrers anys del franquisme. Va començar
treballant al Mundo Diario, va ser un dels
fotògrafs de la revista Arreu i després col·laborà
a Tele-eXprés i El Periódico, i ara a TV3 i La
Vanguardia.
Com que els diaris en què va treballar no tenien
laboratori fotogràfic, sempre es va revelar les
fotografies al seu local del carrer Rosselló, i
encara conserva pràcticament tots els negatius
de la feina feta durant tota la seva vida
professional, del 1954 al 1983. La majoria de
les fotografies eren fetes en blanc i negre, amb
pas universal. La seva primera càmera va ser una
Woïglander, després una Retina i en darrer lloc
diversos models de Leica. Per fer les fotografies
de color per a El Correo tenia una Roily Flex de
6x6.
Entre els premis i distincions professionals que
ha rebut, hi ha el premi de periodisme gràfic de
les Festes de la Mercè dels anys 1968, 1974 i
1975, el de l'Agrupació Sindical dels periodistes
gràfics de Madrid el 1967 i 1968, i també el
Pérez de Rozas de l'Associació de la Premsa,
entre molts d'altres.
En els darrers anys de la seva vida professional
activa va patir, com molts d'altres, la crisi d'una
colla de diaris a la fi dels anys setanta i primers
dels vuitanta. Després de ser despatxat d'El
Correo, van tancar el Mundo i a la fi la Hoja,
cosa que el va deixar penjat, als cinquanta-cinc
anys. Tot i els seus esforços, va haver
d'abandonar una carrera iniciada més de vint
anys abans, deixant darrera seu un gruix de feina
feta que cal tenir en compte en fer història del
fotoperiodisme català.*
Julio Iglesias al segon
Festival de la cançó
espanyola, el febrer de 1970,
i Raimon al Palau d'Esports
de Barcelona, el 1975.
Un guàrdia de Franco li
va ventar cops de puny per
haver-li fet caure la boina
mentre feia una foto del
dictador
